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SOBRE LA CONXA EOCENICA CATALANA 
El prof. I. P . VOITESTI de la Universitai de Cluj (Romanía) lia posat de mam 
fest el fort interés posat en l'estndi de la canea eoeeniea catalana trametent-nos 
treball que cus plan de publicar a continuado, en el qual, al costal de les seves ol 
servacions sobre la conca esm.ntada, fa un cstudi cotnparatiu deis nostres jacimev 
salins amb cls romaneses i concreta la sez-a valuosa opitiió sobre la formado de 
bañes de gnix, punts que no ddxaran d'interessar fortanient cls nostres lectors ei. 
tesos en geología. 
Pero el Sr. I. P . VOITESTI no sha Iknitat solamenl a donar-nos les seres inipres 
sions cienttfiques. El scu esperit observador s'ha fixat en les nostres dances, de h 
Fig. i 
Vista deis bañes de guix (gy) i de les margues paleógenes a Súria, 
Catalunya 
quals presencia una audició a Manresa, i abatís d'acahar les seres notes no pot es-
tarse de tragar un paraUcl entre aqüestes dances populars nostres i les de la sera 
patria romanesa, que en pie orient europcu monté fíamejant el fogar nobilissini de 
la cultura ¡latina. 
Amb motiu de les excursions geológiqüés realitzades lanv passat peí 
XIV Congrés Geológic Internacional, a les terres catalanes, férem una 
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serie d observacions de gran interés; ens és grat donar a conéixer algu-
r.es observacions corresponent a la amable invitació de fer conéixer les 
observacions geológiques recollides per nosaltres amb motiu de l'excursió 
per Catalunya, que ens ha interessat tant. 
Les nostres observacions es refereixen, en general, ais jaciments de sal 
Fig. 2 
La bretxa tectónica del massís de sal de Cardona. 
Ií.br.=:Eocé bretxificat; E=Eocé no bretxificat. La 
bretxa es distingeix també per la seva coloració gris-
blavosa, que ^ contrasta amb la rogenca de les capes 
eocéniques que no son bretxificades 
1 de potassa, els quals constitueixen, per a nosaltres, que hem estudiat nom-
,)rosos jaciments de sal a Romania, un veritable atractiu. 
Es molt natural, per altra banda, que en el poc temps que hem tingut a 
a nostra disposició per a lestudi d aquests jaciments, ja sigui a Súria, ja 
?* Cardona, totes aqüestes observacions altra cosa no poden fer que posar 
cluestions, a les quals sois per un estudi de detalls, fet ulteriorment per un 
Cels col-legues de Barcelona, es podrá respondre definitivament. 
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Fio. 3 i 4 
Plec anticlinal en la massa de sal del massís de Cardona 
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Per ésser tan breu com ciar en aqüestes observacions, les exposarem se-
paradament, per localitats. 
1. OBSERVACIONS FKTES A SÚRIA 
Alió que, en primer terme, ens ha cridar l'atenció a Súria, son els dos 
bañes de guixos visibles sobre l'escarpa veina de l'establiment de l'explo-
tació. 
El mes inferior, potent de 5 a 6 metres, és continu uniformement sobre 
tota l'extensió de la paret escarpada, de Faleogen (Oligocé?); mentre que 
el mes superior, també de 5-6 metres d'espessor, s'interromp bruscament a 
una distancia mitja de I'escarpament; pero en la seva continuació directa es 
troben—si des de baix ho he vist be—margues. Aquesta interrupció brusca 
no és, en cap cas, causada per una fractura, per tal com, si així fos, l'em-
pla^ament de la fractura s'hauria fet remarcar, també, per una interrup-
ció amb desnivellament en el banc inferior de guix (fig. 1). 
Jo hauria volgut discutir aquesta qüestió sobre el mateix lloc i la fo-
tografía superior de la lámina XI, ,4Els congressistes a les mines de po-
tassa de Súria", en la qual jo estic de cara al mig del grup de la dreta, 
del raport de Mn. J. R. BATALLER (Barcelona, 1926), ha agafat aquest 
moment; pero el temps no ho permeté. 
Aquesta interrupció del banc de guix planteja també a Súria la ma-
teixa qüestió que jo he plantejat ja fa alguns anys a Romania: Son els gui-
xos de les forman ons gipsíferes sedimentaris o no?, i, per tant, son pri-
maris o secundaris! 
Per seqüéncia de les nostres observacions sobre les margues amb guix 
de TEocé i del Mediterrani de Romania i exceptuant els provinents 
de la hidratado de l'anhidrita, hem arribat a la conclusió de qué 
aquests guixos no son sedimentaris, sino que es formen posteriorment a 
a sedimentario de les margues per via diagenética a costa del contingut en 
W3Ca d'aquestes darreres. Desgraciadament, jo no sóc ni mineralogista ni 
quimic ]>er poder seguir amb la competencia deguda el desenrotllament del 
enomen, pero podem afirmar, prenent per base les detallades observa-
cions geológiques fetes sobre el terreny, que totes les intercalacions de 
&Ulx que coneixcm apareixen secundáriament en les roques margoses. 
^ls guixos apareixen al comenqament sota la forma de molt fines ca-
Pes de cristalls aciculars, dis¡x)sats peq>endicularment a l'estratificació, ja 
H>Ui en la roca, ja sobre el pía d'estratificació, sovint sota forma de pe-
s noduls. Amb el temps, aqüestes capes esdevenen mes nombroses (amb la 
Rancia seguint el llarg deis estrats) i després unint-se s'espesseeixen 
c°nsiderablement, formant potents bañes de guix fibrós (Súria). En 
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aquest estadi es remarca sempre, ja entre els cristalls aciculars, ja entre 
les capes successives, Texisténcia de restes d argües o de margues no trans-
formades en guix. Amb el temps, per recristallitzacions reiterades, les 
capes de guix perden llur carácter fibrós i esdevenen compactes (alabastre) 
o, en altre cas, cristaHitzen en masses de grans cristalls monoclínics, ma-
clats (Cerro de los Angeles) o no (isolats). És per aquest motiu que els 
guixos apareixen adés en cristalls isolats, adés en Hits molt fins, en nius 
o en lentilles, o, encara, en bañes que presenten interrupcions brusques com 
les notades a Súria. Aquesta manera d'interrompíre's bruscament sense 
fractura, no podria ésser suíicientment explicada per la sedimentado, 
mentre que per via diagenética Texplicació és mes fácil, car el limit deis 
guixos mostra el limit de l'acció de les substancies mineralitzants sobre 
les margues. 
De les nostres observacions a Romania en ressurt, encara, que el íe-
nomen de gipsificació va lligat a fenómens diastrófics; és sempre al llarg 
de les línies de dislocado o en les zones mes o menys afectades per aquests 
fenómens, on els guixos apareixen 'mes potentament desenrotllats. Un 
exemple bastant concluent pot ésser observat també a Súria, en les gale-
ries d'explotació, en les quals éls guixos apareixen mes desenrotllats, a 
l'igual que les capes de potassa—que també son secundáriament formades 
—en les parts (linies) mes dislocades del jaciment. 
A Romania, apart d'aquest freqüent lligament entre els fenómens dias-
trófics i les aparicions de guixos diagenétics, hém remarcat, encara, un 
intim lligam entre la presencia de les intercalacions de les tobes volcániques 
(dacitiques) i la gipsificació deis Hits de les margues ve'ines. Aquest fet, cons-
titueix una indicado per atribuir aquest fenomen a la presencia de SH2 
lliure o provinent deis sulfurs ? No ho sabem. Pero, en canvi, deis nostres 
estudis deriva el coneixement de qué aquest fenomen sembla limitar-se a 
una regió bastant superficial (200-300 m) de 1'escorca terrestre i que en les 
zones amb manifestacions d'hidrocarburs (ja sigui aquest el metan en les 
zones amb jaciments de sal, o el petroli com en les petrolíferes) aquest 
fenomen és mes marcat. 
Ais col-legues de Barceona correspon, dones, el mérit d'explicar la brus-
ca interrupció del segon banc de guix de Súria. 
2. OBSERVACIONS FETES A CARDONA 
El massis de sal de Cardona no apareix pas interestratificat a les ca-
pes paleógenes, sino que apareix en nucli diapir—com MRAZEC ho ha ben 
remarcat ja fa temps—que forada l'anticlinal de Paleogen, les capes ae 
qual, en contacte immediat amb el massis de sal, son completament bretxi-
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ficades per trituració tectónica, com ha estat mostrat ja fa temps, per nos-
aítres mateixos per ais massissos de sal de Romanía i per SCHARDT fa mes 
de 37 anys per al massis de Baix (Suíssa). 
La bretxa tectónica del massis de Cardona és visible en els barrancs de 
la paret escarpada situada a la dreta quan es mira encarat a la part visi-
ble de la sal (veure fig. 2). Aquesta bretxa és constituida, en general, per 
roques provinents de l'Eocé i té una coloració blavosa. El mode diapir en 
qué pareix el massis de Cardona i la presencia de la bretxa tectónica en 
la seva coberta, ens indica que la situado actual d'aquest massis és tectónica 
i no estratigráfica i, com a tal, no pot ésser presa en considerado en la de-
terminado de l'edat estratigráfica de la sal del massis. 
I mentre els sondeigs d'explorado, contráriament al qué ha estat fet 
fms ara, no siguin executats en places llunyanes de mes de cent metres de 
l'eix anticlinal, i no es foradin a profunditats majors que la base del mas-
sis, l'edat eocena de la sal de Cardona no es podrá assegurar. 
De 1'esforc, mecánic considerable sofert per la sal en el seu moviment 
diapir, fora de la bretxa tectónica, en son també un testimoni els nom-
brosos plecs i replecs secundaris que presenta la massa de la sal (fig. 3 i 
4) evidenciats pels Hits alternatius de sal de color blanca i fosca. 
Aquesta estructura arrugada de la sal del massis del Cardona, estruc-
tura que presenta, per altra banda, tota massa de sal apareixent en mas-
áis, difereix una mica de la que presenta la sal deis massissos carpátics, 
per la finor molt pronunciada deis Hits diferentment colorits. 
3- ELS EQUÍNIDS DE LA CONCA EOCENTCA CATALANA 
Sobre aquesta qüestió, desitjo, en primer terme, cridar Tatenció sobre 
les dues formes d'Atnblypigurús (A. scutclla i A. dilatatus), figurades en 
la revista Ciutat, Any I, núm. 6, pág. 116, les quals no corresponen pas 
a les formes que hem vist en la coHecció de la Universitat de Barcelona 
1 que hem estimat com Amblypigus. 
"Els Amblypigus (i no Amblypigurus) son Equinids Cassidulidians de 
forma subdiscoidal (orbiculária), amb la cara superior molt poc bombada, 
la cara ventral pulvinada i costats arrodonits, etc." *. 
Les formes que Mn. GUITART ha figurat en aquesta revista sota el nom 
mbl scutella i Ambl. dilatatus, pertanyen ais Equinids Espatángids i es 
relllgen, probablement, al genere Hcmipatagus. 
Sníc &*'s' $*r a *a descripció: LORIOL. Description des Echinides tertiaires de la 
Pl IV ¥emotres. dc ¡a Société Paléont de Suisse. Vol. II, pág. 44, pl. I I I , fig. 8, 
Vnl r $' I - 3 * P1- ^« %• x ; o COTTEAU, Paleont, francaise. Echinides éocénes. 
U1- *i Pag. 488-492, pl. 130, fig. 1-6 i pl. 131, fig. 1-3. París. 
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Aqüestes observacions son les que consideren! mes interessants des del 
punt de vista geológic per fer-vos-les pervenir. 
Pero, apart de la Geología, ens permetem d'informar-vos de les nos-
tres impressions d'una altra natura. 
Així, una de les mes fortes i a l'ensems mes agradoses impressions, es 
la que hem sentit a Manresa, veient les danses populars. Les dues danses 
que hem vist a la Placa de la Vila la nit de la recepció oficial: la dansa 
"en sardana" 2 en la qual els balladors s'agafaven de les mans i dansaven 
tots a la vegada amb perfecta cadencia, i l'altra dansa, dansada per vuit 
parelles son danses que s assemblen perfectament a les danses populars 
romaneses: la primera nomenada Hora i la segona dita diferentment en di-
verses localitats: en l'antic reialme, De Doi (per a dos) i Alumlu 3 ; a 
Transilvánia, Somesana, Banateana, etc. (segons el nom del riu S 
o del departament del Banat). Aquelles dues danses son tan semblants 
a les danses romaneses, no solament peí qué fa a l'arranjament deis 
dansaires, sino també ais passos, figures (comprenent-hi les piruetes de la 
segona dansa), cadencia, etc., que per uns moments váreig oblidar que em 
trobava a Catalunya. Per altra banda, existeixen també mots molt sem-
blants, com Carrer (en romanes Cavare — cantí de peatons) i Calle (en 
romanes Cale = cqtní), els quals es pronuncien exactament de la mateixa 
manera. 
Prof. Dr. I. P. VOITESTI 
de la Universitat cL> Cluj (Romania) 
En l 'original: en qrand rond. 
Una combinació entre la Hora i l'altra dansa. 
